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PODER JUDICIÁRIO 
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTiÇA 
PORTARIA N' 0 74 9 . DE 16 DE FEVEREIRO DE 1990 . 
O DIRETOR- GERAL DA SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUS 
TIÇA, no uso de suas atribuições l egais, resol ve 
D E S I G N A R. a par tir de 06 de fevere iro de 1990. SAN 
DRA ISI S DOS SANTOS. Auxiliar Judiciária. Cl asse "A" . Referência NI . 24-:-
para exe r cer a f unção de Supe rvisor-Ass i s t e nte, j unto ã Divisão de Pro 
cessamento de Ape l ação Cível, da Subsecretar i a da Segunda Seção, em 
vag a decorrent e da dis pe nsa de Sebas ti ão de Carva lh o . 
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EM f DIO RODR IGUES CARRE IRA 
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Fonte: Boletim de Serviço [do] Superior Tribunal de Justiça, n. 4, p. 33, 28 fev. 1990. 
 
